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AÑO IX 15 DE DICIEMBRE DE 1920 NÚM. 191 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA SA&EÁM MILIA 
ÚIHmc) Jornada camino de B e l é n 
Entre la nuiUitiid de viajeros que se 
dirigían, para empadronarse, a Belén, 
llamaban la atención dos, que tanto en 
su aspecto como en sus personas eran 
luimildes, manifestando esta virtud pre-
ciosa en sus miradas y en todo su con-
junto. 
¿Qué pensarían al verlos los ricos 
y orgullosos israelitas, que en largas 
carabanas pasaban junto a ellos? 
¡Acaso Ies tendrían una mirada de 
lástima o de desprecio! Y sin embargo. 
los ángeles del cielo mirábanlos con 
respeto y encanto indecible: porque 
aquellas dos personas eran la gloria 
de Israel, las últimas descendientes de 
David en línea recta, la esperanza de 
los hombres; estas eran una mujer como 
de quince años que venía sentada sobre 
unaborriquilla.y un hombre que marchaba 
a pié al lado de la jóven, su esposa. 
¡Qué humildad y qué grandeza: qué 
modestia y qué destinos tan inmortales, 
gran Dios! 
Esa mujer tiene un nombre que al 
ser pronunciado los ángeles se inclinan 
y la raza pecadora de Adán debe po-
nerse de rodillas: ese nombre augusto 
es María. 
El mortal venturoso que mereciera 
por esposa a mujer tan santa y ' tan 
bella, se llamaba José. 
¡Cuán ajenos estaban aquellos veri-
cuetos y collados, aquellas lomas y ca-
ñadas, aquellos campos salpicados de 
plantas olorosas, de la calidad de estos 
dichosos viajeros! 
Pensad un momento en los sufri-
mientos de la Virgen María, cuando en 
vísperas de dar a luz Ella deja su mo-
rada de Nazaret para cumplir la volun-
tad divina; cuando en tiempo nublado 
hizo un viaje largo de treinta leguas, 
a t r avés de un país á spe ro y quebrado. 
Ved a estos viajeros aproximarse a 
Belén. 
El sol se vá ocultando en el lejano 
horizonte, bañando de un tinte rojizo las 
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murallas y las torres de la feliz Belén: 
sus rayos medrosos por las neblinas 
de una tarde destemplada de invierno, 
parece que dirigen un saludo al Sol de 
Ul DitfiOü Justicia, que nacerá para la 
salud del mundo, algunas horas antes 
que ellos asomen de nuevo por las 
puertas del Oriente. 
¿Y por qué ha de nacer a media noche 
y no al medio día? 
Pues para enseñarnos que venía al 
mundo escondido bajo la espesa nube 
de nuestra humana naturaleza, o para 
darnos a entender que venía a disipar 
las tinieblas de la noche del error, poi-
que Él es la luz que se levanta e ilumina 
a aquellos que habitan en la región de 
las tinieblas y de la muerte. 
Él ha escogido la noche porque es 
LUZ Verdadera en la funesta noche del 
pecado, que llegó a su mayor apogeo 
en el paganismo, cayendo el hombre en 
el abismo de todos los errores y de 
todas las nefandas abominaciones. 
Él ha escogido la noche, porque el 
" primer Adán con su desobediencia, con 
su perversa rebelión, profanó aquel es-
pléndido medio día en el Para íso ; y Él, 
que venía para ser Redentor, comenzó 
por santificar la media noche, dándole 
con su nacimiento una nota típica, ale-
gre y celebrada en todos los pueblos 
del mundo con el nombre festivo de 
Hoche Buena. 
¿Cuáles deben de ser nuestros sen-
timientos y afectos en estos días de 
Pascua que se avecinan? De profundo 
agradecimiento, del amor más puro y 
y eficaz para con Nuestro Divino Re-
dentor que no cabe en los cielos, a 
quien desean los ángeles contemplar 
continuamente y se hace hombre y nace 
para nosotros. 
Asistamos a esta solemnidad que 
todos los años se celebra, con recogi-
miento, con devoción, con orden. 
A Ñ O J O S E F I N O 
y§¿ 
Medio- siglo hace: el año 1870, en 
8 del actual, el Patriarca San José , 
castísimo Esposo de la Virgen Madre 
de Dios y Padre nutricio del Verbo 
Encarnado, fué declarado por Su San-
tidad Pío IX, Patrono de la ¡álesia 
Universa!, ciertamente por los muchos 
títulos que tiene el varón justo, el cual 
no solamente es el amigo de Dios, sino 
padre putativo, el guardián prudente y 
vigilante, el tutor fiel, el bienhechor de 
Cristo, el compañero de J e sús y María, 
el amo de ese palacio sagrado en que 
habitó Diós encarnado, el familiar y 
enérgico defensor de Cristo, el esposo 
querido de la Virgen, el celador consa-
grado a su honor y a su reputación, y 
el redentor y salvador de Cristo, puesto 
que al presentarse en el templo, entregó 
cinco monedas al Sacerdote, por el 
rescate del Niño y además le condujo 
a Egipto para libertarle de las asechan-
zas y de la muerte que le preparaba 
Herodes. Pues, si dos lazos tienen más 
fuerza que uno solo, por consiguiente 
tantos derechos, tantos motivos como 
los enumerados corroboran la sabia dis-
i 
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posición del Papa, dándole ese título y 
mandando que se le honre de un modo 
especial siempre y especiaiísinianiente 
en este año del Jubileo en honor del 
Santo Patriarca, ¿Y cómo lo vamos a 
lionrar? preguntarán nntclios devotos. 
Nuestro Exorno. Prelado nos dice: 
«En cumplimiento de este mandato pon-
tificio, ordenamos que en todas las 
parroquias de nuestra Diócesis: 
1, ° Se practique pubiicainente la 
devocióti de los siete Domingos, dos 
veces durante el año próximo de 1921: 
la 1.a, comenzará el 6 de Febrero para 
terminar el 20 de Marzo, y la 2.a, el 
9 de Abril , para concluir el 21 de Mayo. 
2. ° Se celebren iodos los miércoles, 
durante un año, a contar del 8 del 
próximo Diciembre, piadosos cultos en 
honor de San José , Patrono de la Iglesia, 
que podrán consistir en rezar el Santo 
Rosario y una salutación Josefina, cuya 
elección se encomienda al buen criterio 
de los Rvdos. Sres. P á r r o c o s . 
Instruyase al pueblo en ocasión 
oportuna, acerca del significado de estas 
extraordinarias solemnidades, admirable-
mente expuesto en los documentos pon-
tificios, exci tándolos a tomar parte en 
estos cultos para que puedan lucrar las 
extraordinarias gracias concedidas por 
el Romano Pontífice y alcanzar de 
nuestro Señor los beneficios que con 
ellos se pre tenden.» 
Dios mediante, en esta Parroquia se 
cumplirán fielmente estas superiores dis-
posiciones, ce lebrándose además en el 
altar de San José una Misa los miér-
coles, a las ocho en punto. 
E N L O H O R R O 
Por vez primera se ha celebrado la 
í'esta de su excelsa Patrona la Sant í-
sima Virgen, bajo la advocación de la 
Milagrosa, el 27 de Noviembre. 
Se celebró temprano una misa rezada, 
y a las nueve, exuberante de flores el altar, 
se cantó solemne misa, con exposición 
mayor de Su Divina Majestad, con la 
cooperación de D. Salvador Lagrund y 
del seminarista D . Mateo Bohorquez, 
dirigiendo su fervorosa y elocuente pa-
labra a los fieles, el propagandista de 
obras sociales, D. Serafín Medrano. 
A cotitiníiación se repartieron a 45 
niñosj cortes de trajes, bufandas, y a 
iodos los niños, bizcochos y caramelos, 
donado todo ello por la caritativa familia 
de D. Rafael Beiijumea, 
Por la tarde se tuvo otra vez expo-
sición del Santísimo Sacramento, Santo 
Rosario y salve cantada. El Domingo, 
otra misa cantada, solemne erección del 
Via-Crucis, con Te Deum, y procesión 
con la imágen de la Patrona, escoltada 
por sus hijos, que acudieron en masa a 
los cultos de este día, terminándose con 
cánticos, una fervorosa salve, rezada de 
rodillas por todos, y vivas a la Mila-
grosa y Sagrado Corazón de Jesús . 
¡Adelante, cristianos luios del Cho-
rro, y a no desmayar en el amor a 
María Santísima! 
ipuntes iistóiiGos de llora 
(Continuación) 
El Tío Lucas, que era un anciano 
sexagenario, no dejaba de acceder a 
tan diabólico plan, siquiera fuera ca-
llando. El abismo se iba haciendo cada 
vez más profundo, y quedó concertado 
por los tres hermanos el venirse aquella 
noche del cortijo que labraban en el 
Arroyo de las Cañas , y consumar el 
asesinato: al efecto, dijo Bar to lomé a 
la criada: «Mariquilla; esta noche, entre 
once y doce, vendré del cortijo con 
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mis hermanos y entraremos por el corral; 
es tá con cuidado para que nos abras 
al instante la puerta falsa, pues veni-
mos a matar a mi hermana, que nos 
es tá deshonrando.» Al primer golpe fué 
abierta la puerta y entraron Bar to lomé 
y Pedro, pues J o s é se quedó en el 
cortijo cuidando de una parva de cebada 
que tenían en la era. * 
La desventurada D.a Isabel se hallaba 
durmiendo, acostada en su cama en alto. 
Bar to lomé le sujetó los brazos y Pedro 
le tapó la boca con un pañuelo, que 
después llevó a su novia,—otra llamada 
también D.a Isabel Orba láu , hija del Tio 
Lucas,—para que se lo lavara, porque 
estaba ensangrentado. En la lucha que la 
pobre víctima sostenía con la muerte, 
cayó al suelo y allí la remataron por 
asfixia. Subieron el cadáver a la cama, 
encargando a María Aranda, que a todo 
se halló presente, el arreglo de la ropa. 
Consumado el crimen, salieron los tres 
por la puerta del corral, y se fueron 
por la veredilla del Tajo a la casa del 
Tío Lucas, que también tenía puerta falsa, 
a dar cuenta del criminal atentado. 
Allí se acordó por todos que María 
Aranda volviese a la casa, y abriendo 
la puerta de la calle, saliera pidiendo 
auxilio y diciendo a voces que a su 
ama la había ahogado la madre, pues 
de tal enfermedad solía padecer la di-
funta. 
Así verificado, acudieron los vecinos 
y las primas antes que nadie, y allí 
estuvieron cariacontecidas acompañando 
al cadáver hasta que llegó la Justicia. 
A la sazón hacía de Teniente Cor reg í 
dor D, Juan Campos Melgarejo, el que 
asistido del Alguacil Mayor Juan Pérez 
Hidalgo, del Escribano Juan Romero, 
del Médico D. Alonso Sánchez Balle-
nato, y del Sangrador Alejo Zapata, se 
personó en la casa de la interfecta. 
(Se continuará) A. B . M . 
NUEVO SUSCRIPTOR 
Lo es el Sr. D. Juan de Diego Pé rez 
Serrabona, ofreciendo contribuir con 
su óbolo a las obras sociales de la 
Parroquia 
Dios se lo premiará . 
ESTADISTICA DE LA í* P N C E M DE WiWm 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Marr ía Salud 
Sánchez López.—17: Dolores Díaz Ruíz. 
— 18: Francisco P é r e z Sánchez -19: María 
Manzano Pozo.—20: Juan López Alba.— 
21: J o sé Muñoz Ramírez y Josefa C o r t é s 
Romero. —22: Dolores Rios García y 
Miguel Manceias Rebollo.—24: Francisca 
Hidalgo Gil —26: Mar ía García Ruíz.— 
27: Mart ín Moreno Moreno y Ana Ca-
rrasco Alba.—28: Salvador Rojas Rueda, 
y Francisca Castillo Lagos.— 29: María 
Suá rez Reyes.— 30: Juan Batanas Mo-
reno y Juana Qálvez Qálvez . 
D E S P O S A D O S . - D í a 21: D . Antonio 
A . Rueda Reyes, con D.a Josefa Pérez 
Molina.—22: D. Antonio Fe rnández Ma-
yo, con D.a Catalina Pé rez Vila.— 23: 
D . J o sé González Rabaneda, con doña 
Ana García Merchán—25: D. Juan Villa-
lobos Ortega, con D.a Carmen Cordero 
Alba.—26: D . Francisco Almodóvar Na-
varro, con D.a Ana García Navarro y 
D . Diego Cruzado Verga ra, con doña 
Inés Vila Acedo.—27: D. Manuel Gue-
rrero Ort íz , con D.a Antonia Aranda 
Montenegro; D . J o s é Torres • García, 
con D.a Josefa Conejo Muñoz; y Dolí 
Antonio Benítez García , con D.a Sahui 
López Rodr íguez . 
IDIFXJIsrTOS 
A D U L T O S . — D í a 16: D.a Carmeit 
Morillas García.—22: D.a María Monte-
negro Navarro. - 2 3 : D . Bar to lomé Pé-
rez Campaña . (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . —17: María Domínguez 
Vergara.—24: Cris tóbal Cano Vera.— 
26: María Araceli Manzano Pozo.—29^ 
Ana Fernández Reyes. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
